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V. План видання монографій
№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 107а Сысоева В.В., Шубович С.А. Архитектурный ландшафт города:  монография  рус. 6,0 50 жовтень МН
2 107а Жмурко Ю. В. Философия архитектурного пространства:  монография  рус. 4,0 50 жовтень МН
3 202 Душкин С.С.,                                
Булгакова О.В.
Тонкослойные отстойники в процессах очистки воды рус. 4,0 50 вересень МН
4 202 Душкін С.С. Інтенсифікація роботи споруд для очистки природних та 
стічних вод
укр. 4,0 50 жовтень МН
5 205 Сідак В.С.        
Сучасні та інноваційні технології в безпеці
газопостачання. Монографія за загальною редакцією
В.С.Сідака
укр. 0,9 50 травень МН
6 301 Зубенко Д.Ю. Применение материала «Нанопротек» на подвижном
сставе электротранспорта.   
рус. 10,0 50 листопад МН
7 301 Коваленко А.В.                  
Коваленко В.І.        
Монографія. Методи і засоби нанесення лакофарбових
покриттів при ремонті транспортних засобів. Інше. 
укр. 31,3 50 жовтень МН
8 303 Шпачук В.П.
Синергетичний ефект у динаміці багатовимірових
механічних систем. (для і фахівців в області
віброміцності, вібростійкості і вібродіагностики об’єктів
просторової структури, пов’язаних з підвищенням
експлуатаційної надійності будівель та споруд, машин,
агрегатів і конструкцій авіаційної, космічної і
транспортної техніки, машинобудування,
енергомашинобудування, суднобудування та
комунального господарства, а також аспірантів та
студентів ВНЗ)   
укр. 13,0 50 жовтень МН
9 305
Хворост М.В.,                         
Калкаманов С.А.,                  
Грязнова С.А.
Моделі взаємодії рухомого складу метрополітену з
повітряним середовищем та питання безпеки праці.
укр. 5,0 50 жовтень МН
10 306 Єрмак О.М. Ймовірність виникнення дорожньо транспортних пригод укр. 5,0 50 жовтень МН
11 306 Бурко Д.Л. Формування транспортних потоків у містах укр. 5,0 50 вересень МН
12 306 Гюлєв Н.У. Людський фактор та безпека дорожнього руху укр. 5,0 50 жовтень МН
13 306 Санько Я.В. Формування вулично - дорожньої мережі житлових 
кварталів
укр. 5,0 50 листопад МН
14 404 Клочко В.М.,  Кухтін К.В. Ноосферна генодігма еволюції. укр. 11,0 50 листопад МН
15 405 В. В. Будко Достоверность онтологии физики рос. 4,0 50 лютий МН
16 506 Науменко А.В. Правове регулювання оцінки майна укр. 5,0 50 вересень МН
17 604 Андренко І.Б.,                 
Поколодна М.М. 
Організація та розвиток спеціалізованих видів туризму. 
Частина 2: релігійний туризм укр. 10,0 50 листопад МН
18 604 Богдан Н.М. Галузевий комплекс в системі розвитку регіону укр. 10,0 50 листопад МН
19 606 Наумова  І.О. Фразеологические созвучия английского и русского 
языков: монография                                                            
англ. 5,3 50 листопад МН
